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Calculated Spectra of Sound Intensity in Decibels Referred to
10 -12 W m -2 Due to Coherent Structures
at Various Emission Angles for U e = 195 m s-1
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